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内容提要 ：我国台湾地区自 2016 年起实施“房地合一税”改革。此次改革主要针对房地产交易
所得税，对台湾地区的房地产市场和未来财政将产生较大影响。
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即规定新税制适用于 2016 年 1 月 1 日后取得并交易的
房地产或 2014 年 1 月 2 日后取得且持有不足 2 年并在
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An Analysis of “Adding Actual Selling Price of Houses and Land”Tax Reform in Taiwan District
Liangliang Qi 
Abstract：Taiwan district has implemented“adding actual selling price of houses and land”tax reform since 2016. The 
reform which focuses on the income tax of real estate transactions, would have a great impact on the real estate market and public 
finance in Taiwan district. 
























到 104 410 件，将因此产生 278.7
亿元新台币的税收收入。①
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